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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
О.Г. Баранова, Е.М. Маркова
ФГБОУВПО «Удмуртский государственный университет»,
г. Ижевск, Россия
Списки редких и исчезающих видов основаны на целом ряде субъек-
тивных показателей (численность, встречаемость и т. д.), в большинстве
случаев, вхождение в них видов зависит от полноты изученности флоры
отдельных регионов. Поэтому для решения практических задач по сохране-
нию редких видов растений крайне важно выполнение работ по мониторингу,
который к тому же помогает снизить фактор субъективности оценки редко-
сти видов и объективно оценить статус вида. Эти мероприятия позволяют
в дальнейшем следить за состоянием «краснокнижных» элементов флоры.
И в крайних случаях производить работы по восстановлению численности
или по реинтродукции видов в сходные условия среды.
Удмуртия относится к достаточно хорошо изученным во флористи-
ческом отношении территориям (4). Кроме выявления видового состава
флоры, достаточно длительный период времени проводятся работы по
оценке редкости отдельных её представителей в разных административных
районах республики (1-10 и др.).
Начиная с 2012 года после выхода «Красной книги Удмуртской Респу-
блики» (7) проводятся мониторинговые исследования за видами растений,
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включенными в неё. Основой для проведения мониторинга за «краснок-
нижными» представителями флоры были материалы, полученные при
проведении НИР «Оценка состояния редких и исчезающих видов растений
и животных с созданием локальной сети особо охраняемых природных
территорий Удмуртской Республики» (2005-2011 гг.), которые были про-
ведены при финансовой поддержке Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. Проведение этих
работ было связано с реализацией мероприятий, предусмотренных по-
становлением Правительства УР № 822 от 1.09 Л 997 г. «О Красной книге
УР» по ведению Красной книги Удмуртской Республики.
Мониторинговые исследования являются частью многолетней програм-
мы по ведению Красной книги. Они заключаются в обобщении имеющихся
материалов, сборе новых сведений о редких видах растений и оценке
факторов, угрожающих их существованию. В республике наиболее остро
стоят вопросы о резком сокращении площадей старовозрастных лесов, об
изменении условий произрастания растений при подъеме вод Нижнекам-
ского водохранилища, добыче нефти, песчано-гравийных смесей и других
материалов. К тому же немаловажную играют и природные факторы (в
течение ряда лет наблюдается жаркое и сухое лето), изменяя оптимальные
условия для существования отдельных редких видов растений. Для объ-
ективной оценки влияния климатических параметров на ценопопуляции
редких видов необходимы ежегодные стационарные и полустационарные
исследования их, что в большинстве регионов невозможно сделать, так как
количество о&ьектов для наблюдения велико, а количество специалистов,
наоборот, мало. Поэтому в каждом регионе мониторинговые исследования
проводятся с разной периодичностью. Так как на территории Удмуртии ра-
нее исследования проводились по отдельным административным районам
республики, то этот принцип был применен и при дальнейших мониторин-
говых исследованиях. Ежегодно обследуется 2-3 административных района
из 25. В настоящее время повторно проведены исследования большинства
административных районов южной половины республики с разницей в
наблюдениях в 5-7 лет.
Как показали исследования, достаточно низка вероятность повторных
находок для видов, чьи особенности биологии предполагают перерывы в
цветении, и даже вегетации, к таким видам относятся, в первую очередь,
представители семейства Орхидные, такие как Epipogium aphyllum Sw. и
др., а так же паразитные растения - Orobanchepallidiflora Wimm. et Grab.,
некоторые споровые растения (Ophioglossum vulgatum L.) и однолетние
травы. В большинстве случаев также повторно не были выявлены виды,
представленные в исследованных районах малочисленными популяциями,
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либо единичными экземплярами. Низкая численность особей в популяциях
свидетельствует об отсутствии механизмов самоподдержания, что отра-
жается в упрощении возрастной структуры популяций. Такие популяции
становятся неконкурентноспособными и легко вытесняются другими
видами при изменении условий обитания.
Популяции видов растений, приуроченных к лесным сообществам
характеризуются более стабильными показателями. Численность особей
в популяциях, встречающихся в лесных сообществах, может быть раз-
лична, но длительные наблюдения позволяют нам считать стабильными
даже малочисленные группы таких видов, как Cypripedium caloeolus L.,
Polystichum braunii (Spenn.) Fee и др. Специфика биологии и экологии
представленных видов позволяет им сохранять свои позиции даже при
изменении условий обитания.
Как показали исследования, наиболее изменчивой группой в пределах
территории исследования оказались лесостепные виды, входящие в состав
флористических комплексов, расположенных в пойме р. Камы. Ряд видов не
удалось обнаружить, другие расширили размеры ценопопуляций, увеличи-
лось число их местонахождений. Вероятнее всего это связано с изменением
условий для их произрастания, так как в 2001 г. изменился уровень отметки
Нижнекамского водохранилища с 62 м до 63,5 м (3). Отсутствие ежегодных
исследований всегда оставляет вопросы о судьбе ряда видов. Так сложно,
например, судить об исчезновении с территории республики ряда видов.
К одному из таких видов относится Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur. Он
был отмечен в республике только в одном местонахождении и условия
его существования изменились при изменении уровня Нижнекамского
водохранилища, поэтому произрастание его не было подтверждено при
мониторинговых исследованиях.
По результатам мониторинговых исследований лесостепных рас-
тений, чьи местонахождения были подтверждены, можно отметить ряд
видов, представленных прогрессивными ценопопуляциями. Это, в пер-
вую очередь, касается лесостепных видов, произрастающих на коренных
берегах рек и на высоких склонах овражно-балочной сети юга Удмуртии.
Значительно расширились площади в Каракулинском, Граховском и
Сарапульском районах, занимаемые видом Stipa pennata L. Если ранее
наблюдались отдельные особи этого растения (в 1980-1990-х годах), то
теперь вид покрывает большие по площади участки, которые значитель-
но увеличились по сравнению и с 2005-2006 гг. (7, 9) В единственном в
Удмуртии местопроизрастании Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. также
отмечено увеличение количества особей и площадей, занимаемых видом.
Такова тенденция еще у 15 редких лесостепных видов.
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Болотные сообщества характеризуются более стабильными показате-
лями гидрорежима и режима освещения, но именно на них в Удмуртии
отмечаются целый комплекс редких видов растений. Так как изменение
этих условий приводит к резкому сокращению численности и в последую-
щем к исчезновению видов. Как было отмечено, для ряда болотных видов
имеются и прогрессивные популяции, правда, насколько длителен этот
процесс могут показать только длительные многолетние исследования.
Такая тенденция обнаружена нами для болотных видов на территории быв-
ших торфоразработок. Особенность данных местообитаний связана с тем,
что при сохранившемся уровне обводнения они лишены специфического
травяно-кустарничкого яруса и мохового покрова, что позволяет особям
редких видов растений активно занимать территорию. Такие тенденции
были отмечены нами в окрестностях д. Башмур Вавожского района, где на
торфянике встречаются многочисленные особи Liparis loeselii (L.) Rich.,
Huperzia selago (L.) Bernh. Ex Schrank et C. Mart,, Trichophorum alpinum
(L.) Pers., Cypripedium calceolus L. и д. Какмож-Итчи Вавожского района;
здесь произрастают популяции Epipactispalusftis (L.) Crantz, Carexflava L.,
С. capillaris L., Trichophorum alpinum (L.) Pers. Прогрессивный тип попу-
ляций характерен для видов Drosera rotundifolia L. и Lycopodiella inundata
(L.) Holub..B ряде исследованных нарушенных территориях.
Высокий уровень изменчивости характерен для популяций Pedicular is
sceptrum-carolinum L. на ключевых болотах. Для него отмечена циклич-
ность в формировании генеративных побегов, что, в свою очередь, влияет
на количественное соотношение возрастных групп в популяции. К видам
с выраженной флуктуацией численности особей в популяции, мы можем
отнести Salvinia natans (L.) АН. Это однолетний водный папоротник, для
которого нами отмечаются сильные колебания численности особей по
годам в зависимости от природных факторов среды.
Многолетние исследования, проводимые в республике, позволяют
уточнять многие вопросы, связанные с особенностями распространения
отдельных представителей региональной Красной книги, сохранности
их популяций, сокращение их численности в результате как негативного
антропогенного воздействия, так и в силу природных факторов, и они
должны быть продолжены.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ВЕДЕНИЮ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КРАСНЫХ КНИГ
А.В. Белоусова, М.Л. Милютина
ФГБУ «ВНИИ Экология», г. Москва, Россия
С момента своего формирования лаборатория Красной книги ФГБУ
«ВНИИ Экология» по поручению Министерства природных ресурсов и
экологии РФ проводит мониторинг и анализ законодательных инициатив
субъектов Российской Федерации в сфере организации охраны редких и
исчезающих объектов животного и растительного мира и ведения реги-
ональных Красных книг. Аналитические материалы мониторинга еже-
годно представляются в Минприроды и экологии России для принятия
оперативных решений. В настоящее время во всех субъектах Российской
Федерации изданы Красные книги. В соответствии с законодательством
субъектов Российской Федерации, Красные книги должны переиздавать-
ся не реже, чем раз в 10 лет. На начало 2017 г. часть регионов отстает от
графика переиздания Красных книг (табл. 1).
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